





















































































































































































Mengajar diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 
lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga 
terjadi  proses  belajar.  Atau dikatakan mengajar sebagai upaya menciptakan 
kondisi  yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para 
siswa.  Kondisi itu diciptakan sedemikan rupa sehingga membantu 
perkembangan anak secara  optimal baik jasmani maupun rohani,  baik fisik 
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Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 





Artinya: Suatu  proses  belajar-mengajar  dikatakan  baik,  bila  proses  
tersebut  dapat  membangkitkan  kegiatan   belajar  yang  efektif.  Dalam  hal  
ini  perlu  disadari,  masalah  yang  menentukan  bukan  metode  atau  
prosedur  yang  digunakan  dalam  pengajaran,  akan  tetapi  berkaitan  





Media  pembelajaran  merupakan  salah  satu  unsure  penting  dalam  
proses  belajar  mengajar  yang  dapat  dimuat  pesan  yang  akan  
disampaikan  baik  berupa  alat,  maupun  bahan  ajar.  Selain  itu  media  
pembelajaran  dapat  merangsang  siswa  agar  lebih  efektif  dalam  
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Rosyidi Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( UIN MALANG PRESS: 











 Media  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  
pesan  kepada  siswa,  baik  sifatnya  dilihat,  dibaca,  didengar,  dan  
dimanipulasikan  dapat  merangsang  dan  memotivasi  siswa  untuk  
belajar  aktif  dan  pembelajaranpun  berjalan  dengan  baik,  efektif  dan  
efisien.  Seorang  guru  dapat  dikategorikan  dalam  memanfaatkan  
media  apabila  tujuan  pembelajaran   yang  dapat  tercapai   dan  juga  
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1. Penggunaan yaitu:  cara,  proses,  pembuatan,  dan  memanfaatkan.  




2. Media  gambar:Sarana  yang  digunakan dalam  proses  
pembelajaran  untuk  membantu  guru  dalam  menyalurkan  
pesan  melalui  gambar.  Media  juga  dapat  dikatakan  segala  
sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk  menyalurkan  pesan  dari  
pengirim  ke  penerima  pesan  sehingga  dapat  merangsang  
pikiran,  perasaan,  perhatian  dan  minat  serta  perhatian  siswa  
hingga  sedemikian  rupa  sehingga  proses  belajar  terjadi  yang  
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Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 132. 
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Motivasi Belajar. Motivasi  belajar  terdiri  dari  kata  motivasi  
belajar.  Motivasi  adalah  suatu  usaha  yang  disadari  untuk  
mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang  agar  tergerak hatinya  untuk  
bertindak  melakukan  sesuatu  sehingga  mencapai  hasil  atau  tujuan  
tertentu.  Jadi  motivasi  adalah  perubahan  tingkah  laku  yang  
didorong  oleh  kemauan  untuk  melakukan  sesuatu  untuk  mencapai  
hasil  tertentu.  Belajar  adalah  proses  dimana  suatu  organisme  
berubah  prilakunya  sebagai  akibat  pengalaman.  Dengan  kata  lain  
belajar  adalah  proses  perubahan  tingkah  laku.  Jadi  motivasi  
belajar  adalah  proses  perubahan  motivasi  belajar  dari  yang  
memiliki  motivasi  rendah  menuju  peningkatan  motivasi  yang  
baik. 
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 Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 
“tengah, perantara, atau pengantar”. Dalam bahasa arab, media adalah 




  Dalam kamus besar bahasa indonesia, media adalah alat atau sarana 





 Gearlach dan ely mengatakan “media secara garis besar adalah 
manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat 
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  Mahmud Yunus, Arab Indonesia ( Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010 ), 
Hlm 186.  
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  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: 
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 Anas Salahuddin,Mahmud, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Pustaka Setia, 2015 ), 












        
 
  
    
 
Peran  utama  pengguna  media  pembelajaran  adalah  agar  pesan  
atau informasi  yang  dikomunikasikan  tersebut  dapat  diserap  semaksimal  
mungkin  oleh  para  siswa  sebagai  penerima  informasi. Dengan  demikian  
informasi   akan  lebih  cepat  dan  mudah  untuk  diproses  oleh  peserta  
didik  tanpa  harus  melalui  proses  yang  panjang  yang  akan  
menjadikannya  jenuh  atau  bosan.  Terkait  dimana  pembelajar  akan  
dibekali  atau  belajar  keterampilan  berbahasa  dengan  cara  berlatih  
secara  terus  menerus  untuk  memperoleh  ketarampilan  tersebut.  Padahal  
berlatih  secara  berkesinambungan  adalah hal  yang membosankan  
sehingga  kehadiran  media  dalam  proses  belajar  bahasa  sangat  
membantu  untuk  tetap  menjaga  gairah  belajar  siswa  dan  menambah  
motivasi  belajar  siswa. 5 
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  Arief S. Sadiman, Rahardjo,Anung Haryono, Rahardjito, Media Pendidikan ( Pengertian, 























                                                          







 Media dalam  proses  belajar  dibedakan  menjadi  alat  peraga  dua 
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Media visual adalah alat yang digunakan sebagai perantara untuk 
menyampaikan pesan  dan  dapat  merangsang  pikiran,  perasaan  dan 
kemajuan  siswa  sehingga  dapat  mendorong  terjadinya  proses belajar  
mengajar. Media  visual  adalah  berupa gambar yang sifatnya dilihat dan 
didengar. Dengan  media  visual  dalam proses  belajar  mengajar  akan  
memudahkan  siswa  memahami  pelajaran. Dan  siswa  akan  termotivasi  




Gerlach dan Ely (1971 ) mengemukakan tiga ciri media  yang 
merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-apa saja yang dapat 
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          Menurut M.Utsman Najati,  motivasi  adalah  kekuatan  penggerak yang  
membangkitkan  aktivitas   pada  makhluk  hidup  dan  menimbulkan  tingkah  
laku  serta  mengarahkannya  menuju  tujuan  tertentu,  motivasi  memiliki  tiga  




Menurut  Mc. Donald,  motivasi  adalah  perubahan  energy  dalam    
diri  seseorang  yang  ditandai  dengan  munculnya feeling  dan didahului  
dengan  tanggapan  terhadap  adanya  tujuan.  Dari pengertian  tersebut  
mengandung  tiga  unsure  elemen  penting.12  
 
1. Bahwa  motivasi  itu  mengawali  terjadinya  perubahan  energi  pada  
diri  setiap  individu  manusia.  Perkembangan  motivasi  akan  membawa  
beberapa  perubahan  energi  di  dalam  sistem  yang  ada  pada  
organisme  manusia.  Karena  menyangkut  perubahan  energi  manusia  
(walaupun  motivasi  itu  muncul  dari  dalam  diri  manusia),  
penampakannya  akan  menyangkut  kegiatan  fisik  manusia. 
                                                          
 11 Nurussakinah, Pengantar Psikologi, ( Jakarta:  PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm 
155.  




2. Motivasi  ditandai  dengan  munculnya,  rasa  “feeling”,afeksi  seseorang.  
Dalam  hal  ini  motivasi  relevan  dengan  persoalan-persoalan  
kejiwaan,  afeksi  dan  emosi  yang  dapat  menentukan  tingkah-laku  
manusia. 
 
3. Motivasi  akan  dirangsang  karena  adanya  tujuan.  Jadi 
motivasi  dalam  hal  ini  sebenarnya  merupakan  respons  dari  
suatu  aksi,  yakni  tujuan.  Motivasi  memang  muncul  dari  
dalam  diri  manusia,  tetapi  kemunculannya  karena  
terangsang/terdorong  oleh  adanya  unsur  lain,  dalam   hal  ini  
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Dalam  kegiatan  belajar  mengajar,  apabila  ada  seseorang  siswa,  
misalnya  tidak  berbuat  sesuatu  yang  seharusnya    dikerjakan  maka   perlu 
diselidiki sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu  biasanya  bermacam-macam,  
mungkin  ia  tidak  senang,  mungkin  sakit,  lapar,  ada  problem  dan  lain-
lain.  Hal  ini  berarti  pada  diri  anak  tidak  terjadi  perubahan  energi,  tidak  
terangsang  afeksi  untuk melakukan  sesuatu.  Keadaan  ini  semacam  ini  
perlu  dilakukan  daya  upaya  yang  dapat  menemukan  sebab-musababnya  
kemudian  mendorong  seseorang  siswa  itu  mau  melakukan  pekerjaan  yang  
seharusnnya  dilakukan,  yakni  belajar.  Dengan  kata lain,  siswa  perlu  
diberikan  agar  tumbuh  motivasi  pada  dirinya.  Atau singkatnya  perlu  
diberikan  motivasi.
14 
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 15Beberapa  psikologi  yang  membagi  motivasi  menjadi  dua:  
 
1. Motivasi  instrinsik  adalah  motivasi  yang  berasal  dari  diri  
seseorang  itu  sendiri  tanpa  dirangsang  dari  luar.   Misalnya  
orang  yang  gemar  membaca,  tidak  usah  ada  yang  mendorong,  
ia  akan  mencari  sendiri  buku-bukunya  untuk  dibaca.  Motif  
intrinsik   juga  diartikan  sebagai  motivasi  yang  pendorongnya  
ada  kaitan  langsung  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  
dalam  tujuan  pekerjaan  sendiri.  Misalnya  seorang  siswa  tekun  
mempelajari  Bahasa  Arab  karena  ia  ingin  sekali  menguasai  
pelajaran  tersebut. 
 
2. Motivasi  ekstrinsik  yaitu  motivasi  yang  datang  karena  adanya  
perangsang  dari  luar,  seperti:  seorang  siswa  rajin  belajar  karena       
akan  ujian.  Motivasi  ekstrinsik  ini  juga  dapat  diartikan  sebagai  
motivasi  yang  pendorongnya  tidak  ada  hubungannya  dengan  
nilai  yang  terkandung  dalam  tujuan  pekerjaannya.  Seperti  
seorang  siswa  mau  mengerjakan  tugas  karena  takut  pada  guru. 
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        Menurut Dimiyati dan Mudjiono, motivasi belajar mempunyai lima 
fungsi, diantaranya: 
 
a. menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. 
 
b. menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. 
 
c. mengarahkan kegiatan belajar. 
 
d. meningkatkan semangat belajar. 
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Penelitian ini adalah Penelitian tindakan kelas (classroom action research). 
“penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan guru 
di dalam kelas. Penelitian tindakan padahakikatnya merupakan rangkaian 
“riset-tindakan” yang dilakukan secara siklus dalam rangka memecahkan 
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  Observasi adalah untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati 
setiap kejadian yang berlangsung dan mencarinya dengan alat observasi 
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KISI-KISI SOAL TES 































n bunyi kata, frasa, 


























Prosedur dirinci dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi
dan evaluasi yang bersifat daur ulang atau siklus, selanjutnya diuraikan
siklus-siklus kegiatan penelitian dengan indicator keberhasilan yang akan
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ArikuntoSuhardjonodanSupardi, PenelitianTindakanKelas( Jakarta: BumiAksara, 2009), 




















 Refleksi merupakan melihat berbagai kekurangan yang dilaksanakan guru 






 Reduksi data adalah meneyeleksi data sesuai dengan tujuan masalah, yaitu 
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No  Aspek yang diobservasi Jumlah siswa Rata-rata Persentase 
1 Mencermati gambar 20 0.5 50% 
2 Mamahami tujuan gambar 22 0.55 55% 
3 Menggunakan gambar secara 
langsung 












 x 100% 
 








kategori Nilai rata-rata 
Tes kamampuan awal 63,5 
Tes hasil belajar siklus1 69 
 
 




Tes kemampuan awal 19 47,5% 



































No Aspek yang diobservasi Jumlah siswa Rata-rata Persentase 
1 Mencermati gambar 25 0,625 62,5% 
2 Memahami tujuan gambar 28 0,7 70% 
3 Memanfaatkan gambar secara 
langsung 
34 0,85 85% 
43 
 
4 Melakukan proses penghafalan
mufrodat dengan menggunakan
gambar 




















Kategori  Nilai rata-rata 
Tes kamapuan awal 63,5 
Tes Motivasi Belajar Pertemuan I 69 
Tes Motivasi Belajar Pertemuan II 76,75 
 





Kategori Tes Jumlah Siswa Yang 
Tuntas 
Persentase Siswa Yang 
Tuntas 
Tes kamapuan awal 19 47,5% 
Tes Motivasi Belajar 
Pertemuan I 
23 57,5% 














































No Aspek yang diobservasi Jumlah siswa Jumlah rata-
rata 
Persentase 
1 Mencermati gambar 30 0,75 75% 
2 Memahami tujuan gambar 32 0,8 80% 
3 Menggunakan gambar 
secara langsung 
30 0,75 75% 
4 Melakukan proses 
penghafalan dengan 
menggunakan gambar 





















Kategori tes Sebelum 
siklus 




















Kategori Nilai rata-rata 
Tes kemampuan awal 63,5 
Tes motivasi belajar pertemuan I 69 
Tes motivasi belajar pertemuan II 76,75 





Kategori tes Jumlah siswa yang tuntas Persentase siswa yang 
tuntas 




Tes motivasi belajar 
pertemuan II 
29 72,5% 





































Aspek yang diobervasi Jumlah siswa Rata-rata persentase 
1 Mencermati gambar 34 0.85 85% 
2 Memahami tujuan gambar 35 0.875 87,5% 
3 Memanfaatkan gambar secara 
langsung 
36 0.9 90% 
4 Melakukan proses penghafalan 
mufrodat dengan menggunakan 
gambar 













































kategori Nilai rata-rata 
Tes kemampuan awal 63,5 
Tes motivasi belajar 
siklus I pertemuan I 
69 
Tes motivasi belajar 
siklus I pertemuan II 
76,75 
Tes motivasi belajar 




Tes motivasi belajar 







Kategori tes Jumlah siswa yang 
tuntas 
Persentase siswa yang 
tuntas 
Tes kemampuan awal 19 47,5% 
Tes motivasi belajar 
siklus I pertemuan I 
23 57,5% 
Tes motivasi belajar 
siklus II pertemuan II 
29 72,5% 
Tes motivasi belajar 
siklus II pertemuan III 
33 82,5% 
Tes motivasi belajar 



























































Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 
sebelum siklus
siklus I pertemuan I
Siklus I pertemuan II
Siklus II pertemuan III
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Sekolah  : MTs S Nahdatul Ulama Paringgonan 
Kelas/Semester : VII/Genap 
Program   : VII-1 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi   :  
Pertemuan   : 1-2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
A. Kompetensi Inti 
KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dan keberadaannya. 
KI.3.Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
  KD.1  Mengidentifikasi  bunyi   kata, frase, dan  kalimat bahasa Arab yang    
 berkaitan dengan topik :    baik secara lisan maupun tulisan. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi  
       1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang  
 topik: 
 
 I.2  Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab    
   yang  diperdengarkan tentang topik  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat melafalkan bunyi kosakata  dengan dengan tepat . 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Keterampilan qiroah tentang topik  
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Kerja Kelompok 
G. Strategi Pembelajaran 
1. Cooperation Learning 
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku paket bahasa Arab kelas VII 
2. Lembar kerja siswa 
3. Gambarberwarna (kertas origami) 
 
I. Media Pembelajaran 
1. Media   : Kertas origami, media gambar mengenai warna,  
     LAS (Lembar Aktivitas Siswa) 
2. Alatdanbahan : papantulis, spidol, penghapuspapantulis 
 
J. Langkah Kegiatan Pembelajaran 




Dimulai dengan berdoa, mencatat kehadiran, dan menyiapkan peserta 
didik untuk mengikuti pembelajaran. 
Appersepsi 
Menanyakan kepada peserta didik, “apa pengertian warna dan macam-
macam warna?” serta bagaimana cara membuat kalimat ? 
Motivasi  
Materi ini harus sungguh-sungguh dipelajari karena memiliki manfaat 
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengenal warna yang kita 
lihat sehari-hari dilingkungan kita serta menambah kreativitas siswa. 
Pemberian Acuan 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memberitahukan 
materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, serta kelompok 
















Peserta  didik diberimotivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik :  
 Menjelaskan pengertian warna dan macam-macam 
warna 
 Membedakan bentuk warna dari sisi bentuknya 
(muannats,muzakkar). 
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
warna 
 Menemukan suatu konsep penalaran yang berkaitan 
15 
dengan warna dengan cara: 
 Melihat  
Peserta didik melihat gambar ( tiruan) yang 







 Mengamati  
Peserta didik diminta mengamati lingkungan 
sekitar mengenai benda-benda berwarna  
lainnya. 
 Membaca 
Peserta didik diminta membaca materi dari buku 
paket. 
 Mendengar  
Peserta didik diminta untuk mendengarkan 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan warna 
 Menyimak  
Peserta didik diminta menyimak penjelasan 





Guru memberikan LAS (Lembar Aktivitas Siswa) dan 
gambar kepada masing-masing kelompok dan 
memberikan penjelasan mengenai mengenai tata cara 
menyelesaikannya, memberitahukan langkah-langkah 





Setiap masing-masing kelompok melakukan kegiatan: 
 Mengamati objek/kejadian 
Peserta didik bersama dengan kecilnya diminta 
untuk mengamati LAS yang telah diberikan, dan 
mengamati gambar yang telah diberikan  satu 
persatu kepada siswa oleh kelompok juri bagi 
kelompok yang menjadi bagian kartu soal maupun 
kartu jawaban. 
 Mengumpulkan informasi  
Setiap kelompok mengumpulkan data yang 
diperoleh dari berbagai sumber untuk menyelesaikan 
soal yang ada di LAS. 
 Mendiskusikan 
Setiap kelompok mendiskusikan soal tersebut. 
 Saling tukar informasi 
Setiap peserta didik yang sudah paham dan mengerti 
dalam suatu kelompok tersebut agar memberikan 
penjelasan dan membantu teman sekelompoknya 
 
supaya sama-sama mengerti. 
 
Kegiatan Penutup 
Guru :  
1. Bersama-sama dengan peserta didik melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 
2. Memberikan tugas (PR) dari  buku teks bahasa Arab MTs, dan 




K. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Pengetahuan  
a. Teknik Penilaian  : Tes lisan 
b. Bentuk Instrumen   :  Uraian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
Sekolah  : MTs S Nahdatul Ulama Paringgonan 
Kelas/Semester : VII-1/Genap  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Materi   :  
Pertemuan   : 3-4 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
C.   Kompetensi Inti 
KI.1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli 
     (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara       efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  
jangkauan  pergaulan        dan keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa          ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait           fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 




1.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik :  baik secaralisan maupun tertulis. 
 
E. Indikator Pencapaian Kompetensi  
1.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat  bahasa Arab yang diperdengarkan 
tentang topik   
1.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik:  
 
F. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat memperagakan kosakata  dengan media yang tepat. 
 
 
G. Materi Pembelajaran 
1. Keterampilan kitabah tentang topik  
H. Metode Pembelajaran 
1. Kerja Kelompok 
I. Strategi Pembelajaran 
2. Cooperation Learning 
J. Sumber Pembelajaran 
4. Buku paket bahasa Arab kelas VII 
5. Lembar kerja siswa 
6. Gambarberwarna (kertas origami) 
 
K. Media Pembelajaran 
3. Media   : Kertas origami, media gambar mengenai warna,  
     LAS (Lembar Aktivitas Siswa) 
4. Alat dan bahan : papan tulis, spidol, penghapus papan tulis 
 
L. Langkah Kegiatan Pembelajaran 




Dimulai dengan berdoa, mencatat kehadiran, dan menyiapkan peserta didik 
untuk mengikuti pembelajaran. 
Appersepsi 
Menanyakan kepada peserta didik, “apa pengertian warna dan macam-
macam warna?” serta bagaimana cara membuat kalimat ? 
Motivasi  
Materi ini harus sungguh-sungguh dipelajari karena memiliki manfaat dalam 
kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengenal warna yang kita lihat 
sehari-hari dilingkungan kita serta menambah kreativitas siswa. 
Pemberian Acuan 
Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memberitahukan 


















kanperhatianpadatopik :  
 Menjelaskan pengertian warna dan macam-macam 
warna 
 Membedakan bentuk warna dari sisi bentuknya 
(muannats,muzakkar). 
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan warna 
 Menemukan suatu konsep penalaran yang berkaitan 
dengan warna dengan cara: 
 Melihat  
Peserta didik melihat gambar ( tiruan) yang 







 Mengamati  
Peserta didik diminta mengamati lingkungan 
gambar yang telah ditampilkan guru. 
 Membaca 
Peserta didik diminta membaca materi dari buku 
paket. 
 Mendengar  
Peserta didik diminta untuk mendengarkan 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan 
dengan warna 
 Menyimak  
15 
Peserta didik diminta menyimak penjelasan 





Guru memberikan LAS (Lembar Aktivitas Siswa) dan 
gambar kepada masing-masing kelompok dan 
memberikan penjelasan mengenai mengenai tata cara 
menyelesaikannya, memberitahukan langkah-langkah 





Setiap masing-masing kelompok melakukan kegiatan: 
 Mengamati objek/kejadian 
Peserta didik bersama dengan kecilnya diminta untuk 
mengamati LAS yang telah diberikan, dan mengamati 
gambar yang telah diberikan  satu persatu kepada 
siswa oleh kelompok juri bagi kelompok yang menjadi 
bagian kartu soal maupun kartu jawaban. 
 Mengumpulkan informasi  
Setiap kelompok mengumpulkan data yang diperoleh 
dari berbagai sumber untuk menyelesaikan soal yang 
ada di LAS. 
 Mendiskusikan 
Setiap kelompok mendiskusikan soal tersebut. 
 Saling tukar informasi 
Setiap peserta didik yang sudah paham dan mengerti 
dalam suatu kelompok tersebut agar memberikan 
penjelasan dan membantu teman sekelompoknya 




Guru :  
3. Bersama-sama dengan peserta didik melakukan refleksi tentang 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. 
4. Memberikan tugas (PR) dari  buku teks bahasa Arab MTs, dan 




M. Penilaian Hasil Pembelajaran 
2. Pengetahuan  
c. Teknik Penilaian  : Tes Lisan 
d. Bentuk Instrumen   :  Uraian 
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LEMBAR VALIDASI TES MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
Satuan Pendidikan  : MTs S Nahdatul Ulama Paringgonan  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester  : VII-1/ II (Dua) 
Pokok Bahasan  :  
Nama Validator  : Dra. Asnah, M.A 
Pekerjaan   : Dosen Microteaching 
           
A.  Petunjuk 
1. Berilah tanda cek (  dalam kolom penilaian yangb sesuai menurut       
pendapat bapak/ibu. 
2. Bila ada beberapa hal yang perlu direvisi, mohon menuliskan butir-butir revisi 
secara langsung pada tempat yang telah disediakan dalam naskah ini. 
3. Sebagai pedoman anda untuk mengisi kolom-kolom validasi isi, bahasa soal 
dan kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 
a. Validasi Isi 
1) Kesesuaian soal dengan indikator pencapaian hasil belajar. 
2) Kejelasan petunjuk pengerjaan soal 
3) Kejelasan maksud soal  
4) Kemungkinan soal dapat terselesaikan 
b. Bahasa dan Penulisan Soal 
1) Kesesuaian bahasa yang digunakan pada soal dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 
2) Kalimat soal tidak mengandung arti ganda 
3) Rumusan kalimat komunikatif, menggunakan bahasa yang sederhana 
bagi siswa, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang dikenal 
siswa. 
 
B. Penilaian terhadap validasi isi, bahasa dan penulisan soal, serta kesimpulan 
1. Tes Kemampuan Awal 
No 
soal 
Aspek yang diamati 1 2 3 4 
1 Mencermati gambar     
2 Memahami tujuan gambar     
3 Menggunakan gambar secara 
langsung 
    
4 Melakukan proses penghafalan 
dengan menggunakan gambar 
    
 
2. Tes Di Akhir Siklus I 
No 
soal 
Aspek yang diamati 1 2 3 4 
1 Mencermati gambar     
2 Memahami tujuan gambar     
3 Menggunakan gambar secara 
langsung 
    
4 Melakukan proses penghafalan 
dengan menggunakan gambar 
    
 
 
3. Tes Di Akhir Siklus II 
No 
soal 
Aspek yang diamati 1 2 3 4 
1 Mencermati gambar     
2 Memahami tujuan gambar     
3 Menggunakan gambar secara 
langsung 
    
4 Melakukan proses penghafalan 
dengan menggunakan gambar 
    
 
C. Skala Penilaian 
1 = Tidak Valid 
2 = Kurang Valid 
3 = Valid 













D. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 
 
No Uraian Validasi 
1 Format RPP 1 2 3 4 
 a. Kesesuaian penjabaran kompetensi 
dasar ke dalam indikator 
    
 b. Kesesuaian urutan indikator terhadap 
pencapaian kompetensi dasar 
    
 c. Kejelasan rumusan indikator     
 d. Kesesuaian antara banyaknya indikator 
dengan waktu yang disesuaikan 
    
2 Materi (isi) yang Disajikan     
 a. Kesesuaian konsep dengan kompetensi 
dasar dan indikator 
    
 b. Kesesuaian materi dengan tingkat 
perkembangan intelektual 
    
3 Bahasa     
 a. Penggunaan bahasa ditinjau dari 
kaidah bahasa  Indonesia 
    
4 Waktu     
 a. Kejelasan alokasi waktu setiap 
kegiatan /fase pembelajaran 
    
 b. Rasionalitas alokasi waktu untuk 
setiap kegiatan/fase pembelajaran 
    
5 Metode Sajian     
 a. Dukungan pendekatan pembelajaran 
dalam pencapaian indikator 
    
 b. Dukungan metode dan kegiatan 
pembelajaran terhadap proses 
kreativitas siswa 
    
6 Sarana dan Alat Bantu Pembelajaran     
 a. Kesesuaian alat bantu dengan materi 
pembelajaran 
    
7 Penilaian (Validasi) Umum     







Penilaian =  
 
Keterangan : 
A = 80-100 
B = 70-79 
C = 60-69 
D = 50-59 
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan revisi kecil 
C = Dapat digunakan dengan revisi besar 
D = Belum dapat digunakan 










Padangsidimpuan,    Mei 2018 
Validator 
 
Dra. Asnah, M.A 
      NIP: 19651223 199103 2 001 
 
SURAT VALIDASI 
Menerangkan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama  : Dra. Asnah, M.A 
Pekerjaan : Dosen Microteaching 
Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), untuk kelengkapan penelitian yang berjudul: ”Penggunaan 
Media Gambar dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa 
Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Nahdatul Ulama Paringgonan Kecamatan 
Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas 
Yang disusun oleh : 
Nama : Nurhikmah Nst 
NIM : 14 204 00022 
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 




Dengan harapan, masukan dan penilaian yang diberikan dapat digunakan untuk 
menyempurnakan dalam memperoleh kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang baik. 




Dra. Asnah, M.A                                       
NIP: 19651223 199103 2 001 
 
 
LEMBAR OBSERVASI  AWAL SEBELUM SIKLUS 
No Nama Siswa INDIKATOR 
1 2 3 4 
1 Anisah Husna Hasibuan     
2 Abdul Syukur Hasibuan     
3 Ahmad Rifki Hasibuan     
4 Ahmad Zakir Hasibuan     
5 Aisan Novriani Hasibuan     
6 Arwin Danuri Hasibuan     
7 Arya Syahputra Hasibuan     
8 Aziz Dahlah Daulay     
9 Darus Salim Daulay     
10 Eni Marlina Nasution     
11 Habib Aldi Hasibuan     
12 Hotmaida Lubis     
13 Julian Hamidi Hasibuan     
14 Kendi Saputra Nasution     
15 Maradingin Daulay     
16 Mhd. Irdan Wahid     
17 Nur Ainun Daulay     
18 Nur Hasanah     
19 Nur Jannah Harahap     
20 Nur Saedah     
21 Nur Sakinah Hayati Dly     
22 Pahlan Dly     
23 Panyahatan Hutagulung     
24 Radi Wasman Harahap     
25 Rolianna Hasibuan     
26 Rosana Hasibuan     
27 Rukiah Hasibuan     
28 Sangkot Ra Hasibuan     
29 Saniya Tamara Hasibuan     
30 Siti Aminah Simbolon     
31 Sumiati Dly     
32 Syarifah Hannum Lubis     
33 Ummu Sakinah Hsb     
34 Warni Nadia Nasution     
35 Yaumil Ahdi     
36 Zahra Hasibuan     
37 Fitra      
38 Naima      
39 Arum      
40 Doni      
 
LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I PERTEMUAN I 
No Nama Siswa INDIKATOR 
1 2 3 4 
1 Anisah Husna Hasibuan     
2 Abdul Syukur Hasibuan     
3 Ahmad Rifki Hasibuan     
4 Ahmad Zakir Hasibuan     
5 Aisan Novriani Hasibuan     
6 Arwin Danuri Hasibuan     
7 Arya Syahputra Hasibuan     
8 Aziz Dahlah Daulay     
9 Darus Salim Daulay     
10 Eni Marlina Nasution     
11 Habib Aldi Hasibuan     
12 Hotmaida Lubis     
13 Julian Hamidi Hasibuan     
14 Kendi Saputra Nasution     
15 Maradingin Daulay     
16 Mhd. Irdan Wahid     
17 Nur Ainun Daulay     
18 Nur Hasanah     
19 Nur Jannah Harahap     
20 Nur Saedah     
21 Nur Sakinah Hayati Dly     
22 Pahlan Dly     
23 Panyahatan Hutagulung     
24 Radi Wasman Harahap     
25 Rolianna Hasibuan     
26 Rosana Hasibuan     
27 Rukiah Hasibuan     
28 Sangkot Ra Hasibuan     
29 Saniya Tamara Hasibuan     
30 Siti Aminah Simbolon     
31 Sumiati Dly     
32 Syarifah Hannum Lubis     
33 Ummu Sakinah Hsb     
34 Warni Nadia Nasution     
35 Yaumil Ahdi     
36 Zahra Hasibuan     
37 Fitra      
38 Naima      
39 Arum      
40 Doni      
 
LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I PERTEMUAN II 
No Nama Siswa INDIKATOR 
1 2 3 4 
1 Anisah Husna Hasibuan     
2 Abdul Syukur Hasibuan     
3 Ahmad Rifki Hasibuan     
4 Ahmad Zakir Hasibuan     
5 Aisan Novriani Hasibuan     
6 Arwin Danuri Hasibuan     
7 Arya Syahputra Hasibuan     
8 Aziz Dahlah Daulay     
9 Darus Salim Daulay     
10 Eni Marlina Nasution     
11 Habib Aldi Hasibuan     
12 Hotmaida Lubis     
13 Julian Hamidi Hasibuan     
14 Kendi Saputra Nasution     
15 Maradingin Daulay     
16 Mhd. Irdan Wahid     
17 Nur Ainun Daulay     
18 Nur Hasanah     
19 Nur Jannah Harahap     
20 Nur Saedah     
21 Nur Sakinah Hayati Dly     
22 Pahlan Dly     
23 Panyahatan Hutagulung     
24 Radi Wasman Harahap     
25 Rolianna Hasibuan     
26 Rosana Hasibuan     
27 Rukiah Hasibuan     
28 Sangkot Ra Hasibuan     
29 Saniya Tamara Hasibuan     
30 Siti Aminah Simbolon     
31 Sumiati Dly     
32 Syarifah Hannum Lubis     
33 Ummu Sakinah Hsb     
34 Warni Nadia Nasution     
35 Yaumil Ahdi     
36 Zahra Hasibuan     
37 Fitra      
38 Naima      
39 Arum      
40 Doni      
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II PERTEMUAN III 
No Nama Siswa INDIKATOR 
1 2 3 4 
1 Anisah Husna Hasibuan     
2 Abdul Syukur Hasibuan     
3 Ahmad Rifki Hasibuan     
4 Ahmad Zakir Hasibuan     
5 Aisan Novriani Hasibuan     
6 Arwin Danuri Hasibuan     
7 Arya Syahputra Hasibuan     
8 Aziz Dahlah Daulay     
9 Darus Salim Daulay     
10 Eni Marlina Nasution     
11 Habib Aldi Hasibuan     
12 Hotmaida Lubis     
13 Julian Hamidi Hasibuan     
14 Kendi Saputra Nasution     
15 Maradingin Daulay     
16 Mhd. Irdan Wahid     
17 Nur Ainun Daulay     
18 Nur Hasanah     
19 Nur Jannah Harahap     
20 Nur Saedah     
21 Nur Sakinah Hayati Dly     
22 Pahlan Dly     
23 Panyahatan Hutagulung     
24 Radi Wasman Harahap     
25 Rolianna Hasibuan     
26 Rosana Hasibuan     
27 Rukiah Hasibuan     
28 Sangkot Ra Hasibuan     
29 Saniya Tamara Hasibuan     
30 Siti Aminah Simbolon     
31 Sumiati Dly     
32 Syarifah Hannum Lubis     
33 Ummu Sakinah Hsb     
34 Warni Nadia Nasution     
35 Yaumil Ahdi     
36 Zahra Hasibuan     
37 Fitra      
38 Naima      
39 Arum      
40 Doni      
 
LEMBAR OBSERVASI SIKLUS II PERTEMUAN IV 
No Nama Siswa INDIKATOR 
1 2 3 4 
1 Anisah Husna Hasibuan     
2 Abdul Syukur Hasibuan     
3 Ahmad Rifki Hasibuan     
4 Ahmad Zakir Hasibuan     
5 Aisan Novriani Hasibuan     
6 Arwin Danuri Hasibuan     
7 Arya Syahputra Hasibuan     
8 Aziz Dahlah Daulay     
9 Darus Salim Daulay     
10 Eni Marlina Nasution     
11 Habib Aldi Hasibuan     
12 Hotmaida Lubis     
13 Julian Hamidi Hasibuan     
14 Kendi Saputra Nasution     
15 Maradingin Daulay     
16 Mhd. Irdan Wahid     
17 Nur Ainun Daulay     
18 Nur Hasanah     
19 Nur Jannah Harahap     
20 Nur Saedah     
21 Nur Sakinah Hayati Dly     
22 Pahlan Dly     
23 Panyahatan Hutagulung     
24 Radi Wasman Harahap     
25 Rolianna Hasibuan     
26 Rosana Hasibuan     
27 Rukiah Hasibuan     
28 Sangkot Ra Hasibuan     
29 Saniya Tamara Hasibuan     
30 Siti Aminah Simbolon     
31 Sumiati Dly     
32 Syarifah Hannum Lubis     
33 Ummu Sakinah Hsb     
34 Warni Nadia Nasution     
35 Yaumil Ahdi     
36 Zahra Hasibuan     
37 Fitra      
38 Naima      
39 Arum      









REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR AWAL 
No Nama Siswa Nilai 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1 Anisah Husna Hasibuan 80   
2 Abdul Syukur Hasibuan 60   
3 Ahmad Rifki Hasibuan 60   
4 Ahmad Zakir Hasibuan 80   
5 Aisan Novriani Hasibuan 90   
6 Arwin Danuri Hasibuan 60   
7 Arya Syahputra Hsb 80   
8 Aziz Dahlah Dly 60   
9 Darus Salim Dly 70   
10 Eni Marlina Nasution 70   
11 Habib Aldi Hsb 40   
12 Hotmaida Lubis  60   
13 Julian Hamidi Hasibuan 60   
14 Kendi Saputra Nasution 70   
15 Maradingin Dulay 60   
16 Mhd. Irdan Wahid 40   
17 Nur Ainun Dly 70   
18 Nur Hasanah 60   
19 Nur Jannah Hrp 60   
20 Nur Saedah 70   
21 Nur Sakinah Hayati Dly 60   
22 Pahlan Dly 40   
23 Panyahatan Hutagalung 50   
24 Radi Wasman Hrp 60   
25 Rolianna Hsb 60   
26 Rosana Hsb 70   
27 Rukiah Hsb 80   
28 Sangkot Ra Hsb 70   
29 Saniya Tamara Hsb 60   
30 Siti Aminah Simbolon 60   
31 Sumiati Dly 40   
32 Syarifah Hannum Lbs 70   
33 Ummu Sakinah Hsb 70   
34 Warni Nadia Nst 50   
35 Yaumil Ahdi 70   
36 Zahra Hsb 80   
37 Fitra 60   
38 Naima 70   
39 Arum 70   
40 Doni 50   
 
 
REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS I PERTEMUAN I 
No Nama Siswa Nilai 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1 Anisah Husna Hasibuan 80   
2 Abdul Syukur Hasibuan 60   
3 Ahmad Rifki Hasibuan 60   
4 Ahmad Zakir Hasibuan 80   
5 Aisan Novriani Hasibuan 90   
6 Arwin Danuri Hasibuan 60   
7 Arya Syahputra Hsb 80   
8 Aziz Dahlah Dly 60   
9 Darus Salim Dly 70   
10 Eni Marlina Nasution 70   
11 Habib Aldi Hsb 40   
12 Hotmaida Lubis  60   
13 Julian Hamidi Hasibuan 60   
14 Kendi Saputra Nasution 70   
15 Maradingin Dulay 60   
16 Mhd. Irdan Wahid 40   
17 Nur Ainun Dly 70   
18 Nur Hasanah 60   
19 Nur Jannah Hrp 60   
20 Nur Saedah 70   
21 Nur Sakinah Hayati Dly 60   
22 Pahlan Dly 40   
23 Panyahatan Hutagalung 50   
24 Radi Wasman Hrp 60   
25 Rolianna Hsb 60   
26 Rosana Hsb 70   
27 Rukiah Hsb 80   
28 Sangkot Ra Hsb 70   
29 Saniya Tamara Hsb 60   
30 Siti Aminah Simbolon 60   
31 Sumiati Dly 40   
32 Syarifah Hannum Lbs 70   
33 Ummu Sakinah Hsb 70   
34 Warni Nadia Nst 50   
35 Yaumil Ahdi 70   
36 Zahra Hsb 80   
37 Fitra 60   
38 Naima 70   
39 Arum 70   





REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS II PERTEMUAN III 
No Nama Siswa Nilai 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1 Anisah Husna Hasibuan 100   
2 Abdul Syukur Hasibuan 60   
3 Ahmad Rifki Hasibuan 70   
4 Ahmad Zakir Hasibuan 80   
5 Aisan Novriani Hasibuan 100   
6 Arwin Danuri Hasibuan 60   
7 Arya Syahputra Hsb 80   
8 Aziz Dahlah Dly 60   
9 Darus Salim Dly 80   
10 Eni Marlina Nasution 100   
11 Habib Aldi Hsb 70   
12 Hotmaida Lubis  80   
13 Julian Hamidi Hasibuan 70   
14 Kendi Saputra Nasution 70   
15 Maradingin Dulay 60   
16 Mhd. Irdan Wahid 80   
17 Nur Ainun Dly 90   
18 Nur Hasanah 70   
19 Nur Jannah Hrp 80   
20 Nur Saedah 80   
21 Nur Sakinah Hayati Dly 100   
22 Pahlan Dly 80   
23 Panyahatan Hutagalung 70   
24 Radi Wasman Hrp 80   
25 Rolianna Hsb 60   
26 Rosana Hsb 100   
27 Rukiah Hsb 80   
28 Sangkot Ra Hsb 70   
29 Saniya Tamara Hsb 70   
30 Siti Aminah Simbolon 60   
31 Sumiati Dly 80   
32 Syarifah Hannum Lbs 90   
33 Ummu Sakinah Hsb 100   
34 Warni Nadia Nst 60   
35 Yaumil Ahdi 100   
36 Zahra Hsb 80   
37 Fitra 60   
38 Naima 70   
39 Arum 70   




REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS 2  
No Nama Siswa Nilai 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1 Anisah Husna Hasibuan 100   
2 Abdul Syukur Hasibuan 70   
3 Ahmad Rifki Hasibuan 60   
4 Ahmad Zakir Hasibuan 80   
5 Aisan Novriani Hasibuan 100   
6 Arwin Danuri Hasibuan 70   
7 Arya Syahputra Hsb 80   
8 Aziz Dahlah Dly 70   
9 Darus Salim Dly 90   
10 Eni Marlina Nasution 100   
11 Habib Aldi Hsb 70   
12 Hotmaida Lubis  80   
13 Julian Hamidi Hasibuan 70   
14 Kendi Saputra Nasution 80   
15 Maradingin Dulay 80   
16 Mhd. Irdan Wahid 80   
17 Nur Ainun Dly 90   
18 Nur Hasanah 70   
19 Nur Jannah Hrp 80   
20 Nur Saedah 80   
21 Nur Sakinah Hayati Dly 100   
22 Pahlan Dly 80   
23 Panyahatan Hutagalung 70   
24 Radi Wasman Hrp 60   
25 Rolianna Hsb 80   
26 Rosana Hsb 100   
27 Rukiah Hsb 80   
28 Sangkot Ra Hsb 70   
29 Saniya Tamara Hsb 70   
30 Siti Aminah Simbolon 80   
31 Sumiati Dly 90   
32 Syarifah Hannum Lbs 90   
33 Ummu Sakinah Hsb 100   
34 Warni Nadia Nst 70   
35 Yaumil Ahdi 100   
36 Zahra Hsb 80   
37 Fitra 90   
38 Naima 70   
39 Arum 70   
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